Laporan Daftar Hadir, Berita Acara, Nilai Mekanika Teknik Kelas TD3A6 by Widyantoro, Murwan
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MTKelas  : TD3A6
Nama MK  : Mekanika Teknik SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 422 Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 21
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215286 RAFIFAH BUNGA PRIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215282 RIRIS SIMARMATA H H H H H H H H H H H H H H A H
3 201910215300 JIHAN AULIFIA SABRINA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910215298 BONAR HUTABARAT H H H H H H H H H H H H H H A H
5 201910215304 MUHAMMAD ARIF RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215278 RENALDI AULIA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215268 VRIZA AULIA ELFATH H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910215281 ARRIFKU RIZKIKA SUHARSONO H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215276 RIYAN HIDAYATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215291 REINHARD YOHANES ARITUA TAMBUNAN H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215270 ERWIN LUKMAN HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215274 ZAIN FADHLURROHMAN H H H I H H A H H H H H H H H H
13 201910215287 MOCHAMAD ANGGI SURYAMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910215305 PUTRA GALIH PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910215295 DANIEL PRASTAMA LUBIS H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910215296 AZIZ SAIFULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215283 ALDIANSYAH PUTRA PRADANA H H H H A H H H H H H H H H H H
18 201910215284 RIZKI KURNIA FIRMANDA H H H H H H H H H H H H A H H H
19 201910215275 NANDA BAYU PRASETYO H H H H H H A H H H H H H A H H
20 201910215279 ERICK PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010217002 TITO AVIANDI PRATAMA A A A A A A A A A A A A A A A A
Tanggal Kuliah 15/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2003/11/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/2012/01/21
Jumlah Hadir 20 20 20 19 19 20 18 20 20 20 20 20 19 19 18 20
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 










DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Selasa 2 TD3A6 - 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TID-2316 / 3 / Mekanika Teknik 
DOSEN UTAMA : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  
Nama Mahasiswa :  
NPM :  
No. Telp. Mahasiswa :  





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Selasa / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG - 



















































































































































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 
















































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Selasa / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG SS - 408 
































































































BEBAN DASAR TUMPUAN, 
















































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 














































UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910215268 VRIZA AULIA ELFATH 16 16 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 80.00 75.00 79.00 A-
2 201910215270 ERWIN LUKMAN HAKIM 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 48.00 75.00 80.00 74.00 B+
3 201910215274 ZAIN FADHLURROHMAN 16 14 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 87.50 72.00 75.00 70.00 74.00 B+
4 201910215275 NANDA BAYU PRASETYO 16 14 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 50.00 75.00 80.00 73.00 B+
5 201910215276 RIYAN HIDAYATULLAH 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
6 201910215278 RENALDI AULIA PRATAMA 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00 75.00 80.00 75.00 B+
7 201910215279 ERICK PRATAMA 16 16 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
8 201910215281 ARRIFKU RIZKIKA SUHARSONO 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
9 201910215282 RIRIS SIMARMATA 16 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 75.00 80.00 78.00 A-
10 201910215283 ALDIANSYAH PUTRA PRADANA 16 15 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 93.75 48.00 75.00 80.00 73.00 B+
11 201910215284 RIZKI KURNIA FIRMANDA 16 15 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 93.75 48.00 75.00 80.00 73.00 B+
12 201910215286 RAFIFAH BUNGA PRIANA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
13 201910215287 MOCHAMAD ANGGI SURYAMAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
14 201910215291 REINHARD YOHANES ARITUA TAMBUNAN 16 16 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
15 201910215295 DANIEL PRASTAMA LUBIS 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00 75.00 80.00 75.00 B+
16 201910215296 AZIZ SAIFULLAH 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
17 201910215298 BONAR HUTABARAT 16 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 75.00 80.00 78.00 A-
18 201910215300 JIHAN AULIFIA SABRINA 16 16 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
19 201910215304 MUHAMMAD ARIF RAHMAN 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00 75.00 80.00 75.00 B+
20 201910215305 PUTRA GALIH PANGESTU 16 16 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID : 021503027
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010217002 TITO AVIANDI PRATAMA 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
